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Инфекции человека и животных – крупнейшая про-
блема современного здравоохранения и ветерина-
рии. По данным всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) инфекционные заболевания ВИЧ/СПИД 
(вирус иммунодефицита человека/синдром приобре-
тенного иммунодефицита) и туберкулез прочно вош-
ли в число основных причин смертности наряду с та-
кими системными заболеваниями, как ишемическая 
болезнь сердца, инсульт и хроническая обструктив-
ная болезнь легких (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs310/en/). 
За последние 13 лет несколько инфекционных 
агентов вызвали вспышки заболеваний среди людей 
с высоким процентом летальности. В 2002 году мы 
стали свидетелями внезапного появления в Китае 
и быстрого распространения в другие страны нового 
инфекционного заболевания, получившего название 
«тяжёлый острый респираторный синдром» (ТОРС) 
(Severe Acute Respiratory Sindrom, SARS), известного 
также под названием «атипичная пневмония». Та-
кие инфекционные заболевания, как ТОРС, не знают 
международных границ. В 2002 году миру были про-
демонстрированы беспрецедентные результаты со-
трудничества между учеными и лабораториями раз-
ных стран – именно благодаря объединению усилий 
ученых и современных технологий удалось быстро 
идентифицировать возбудитель, картировать его ге-
ном и разработать надежные диагностические тесты. 
Неадекватная или несвоевременная реакция хотя бы 
одной из стран поставила бы под угрозу безопасность 
всего человечества. Коронавирус, вызывающий забо-
левание ТОРС, идентифицировали через несколько 
недель после начала вспышки, и его распростране-
ние тут же взяли под контроль. В 2012 году в Корее 
была зарегистрирована вспышка заболевания, кото-
рую вызывал еще один, не менее опасный, корона-
вирус, названный коронавирусом Ближневосточного 
респираторного синдрома (Middle East Respiratory 
Syndrome, MERS). К настоящему моменту этот коро-
навирус уже выявлен в Европе и Северной Африке, 
им инфицировано порядка полутора тысяч человек, 
а уровень летальности достигает 30% [1]. 
Кроме того, начиная с 2006 года, постоянно ре-
гистрируют случаи заражения людей патогенными 
вирусами гриппа птиц сероподтипов H5N1 и  H7N9. 
В случае заражения людей этими вирусами частота 
летальных исходов достигает 50% [2]. Начиная с 2013 
года, всеобщую обеспокоенность вызывает широкое 
распространение в Экваториальной и Западной Аф-
рике вируса Эбола, заражение которым сопровожда-
ется геморрагической лихорадкой с летальным исхо-
дом в 79% случаев [3]. 
Для всех перечисленных вирусов выявлена зоо-
нозная природа. Коронавирусы попали в человече-
скую популяцию от енотовидных собак и летучих 
мышей, вирусы гриппа поражают кур и водоплаваю-
щих птиц, а вирус Эбола переносится летучими мы-
шами и обезьянами. Тщательный надзор за распро-
странением вирусов среди млекопитающих и птиц 
и жесткие меры по осуществлению эпидемиологиче-
ского контроля, выявление заболевших и их изоля-
ция – мероприятия, которые направлены на предот-
вращение передачи вирусов от животных человеку 
и распространения среди людей. Противостоять рас-
пространению новых инфекционных заболеваний 
можно только объединив знания, опыт и технологи-
ческие навыки ученых разных стран, работая в тес-
ной кооперации. Ни одна страна не может бороться 
с глобальной угрозой в одиночку.
Поскольку выбор эффективных противовирусных 
препаратов весьма ограничен, наиболее действен-
ным способом предотвращения распространения 
инфекций является вакцинация. Но, во-первых, вак-
цины разработаны далеко не для всех инфекционных 
агентов; во-вторых, существующие вакцины не всег-
да эффективны. Для контроля за распространением 
инфекционных болезней, а также для создания но-
вых, более эффективных, вакцин и противовирусных 
препаратов необходимо наладить быстрый и регу-
лярный обмен информацией между учеными всего 
мира. Это значит, что необходима доступность ре-
зультатов научных исследований для широкого круга 
исследователей, т.е. всего мирового сообщества уче-
ных. И возможность публикации статей в интернете 
в открытом доступе – это и есть современный способ 
решения этой задачи. 
Медицинская тематика относится к ведущим в на-
учных публикациях. В настоящее время в мире вы-
ходит 78.4 тыс. печатных научных журналов, из ко-
торых на долю медицинских журналов приходится 
20% (15.9 тыс.). Среди электронных научных журна-
лов медицинские журналы составляют 25%, соглас-
но данным базы данных Ulrich’s Periodicals Directory 
(http://ulrichsweb.serialssolutions.com). Доля россий-
ских медицинских журналов составляет всего 1.6% 
от общего числа журналов этой базы [3]. Крупнейшая 
мировая поисковая система в области медицины – 
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System), которая издается Национальной Медицин-
ской библио текой США и охватывает публикации из 
5600 биомедицинских журналов. Российских журна-
лов по медицинским наукам в MEDLINE представле-
но около сорока, а имеющих микробиологическую 
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направленность  – единицы. Журналы «Вопросы ви-
русологии», «Медицинская паразитология и парази-
тарные болезни», «Журнал микробиологии, эпиде-
миологии и иммунобиологии» и «Микробиология» 
представляют в MEDLINE на английском языке только 
название, перечень авторов и реферат статьи. Сама же 
статья, написанная на русском языке, остается недо-
ступной для мирового научного сообщества. Не пред-
ставлена также ни информация о месте работы ав-
торов, ни адрес их электронной почты, что, конечно, 
затрудняет обмен информацией. Журналы «Микро-
биология» и «Молекулярная генетика, микробиология 
и вирусология» переводят статьи на английский язык, 
однако они не представлены в MEDLINE. Импакт-фак-
тор всех российских журналов по микробиологии не 
превышает 1. Исключением, пожалуй, является жур-
нал «Acta Naturae», учрежденный Министерством об-
разования и науки РФ и Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова. «Acta Naturae» 
публикует в открытом доступе фундаментальные 
и  прикладные статьи по молекулярной биологии 
и  смежным наукам на русском и английском языках. 
Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, 
что в России не хватает научных журналов по микро-
биологии и инициатива создания первого электрон-
ного журнала, охватывающего все аспекты микробио-
логии, очень актуальна именно сейчас – в эпоху Эбола, 
MERS, ТОРС, туберкулеза и ВИЧ.
Электронный научный журнал «Microbiology 
Independent Research (MIR) / «Независимые микро-
биологические исследования», зарегистрированный 
Роскомнадзором 29 января 2014 года, создан как 
новый международный ресурс для академических 
исследователей и специалистов фармацевтических 
и биотехнологических компаний, которые публикуют 
статьи, посвященные новейшим аспектам и методам 
микробиологии и биотехнологии. Основное внима-
ние журнал MIR уделяет важнейшим открытиям в ви-
русологии, бактериологии и микологии.
При создании нового российского микробиологи-
ческого журнала, MIR, мы разработали главные при-
оритеты, а именно: 
1. Все публикуемые статьи проходят внешнее ре-
цензирование. Для публикации необходимо получе-
ние как минимум двух положительных рецензий от 
специалистов из близких по профилю учреждений. 
Все рецензенты сохраняют анонимность. Эти требо-
вания направлены на повышение качества публику-
емых работ. 
2. MIR – это журнал, который выходит только 
в  электронном виде. Все публикуемые материалы 
сразу после принятия в печать появляются в откры-
том доступе – бесплатно для читателя. Возможности 
редакции позволяют быстро опубликовать статью. 
А быстрый, легкий и удобный доступ к полному тек-
сту работы позволит незамедлительно довести до 
научного сообщества и работников практической 
медицины информацию о появлении, свойствах 
и распространении уже известных и новых инфекци-
онных агентов, что совершенно необходимо для сво-
евременного обеспечения средств и способов борьбы 
с ними. 
3. Журнал MIR ставит своей целью увеличить чис-
ло российских публикаций на английском языке. Для 
публикации принимаются статьи как на русском, так 
и на английском языках. Все статьи, поданные на рус-
ском языке, после рецензирования и принятия к пуб-
ликации в обязательном порядке переводятся на 
английский язык. Автору предлагаются услуги редак-
тирования статьи, написанной на английском языке, 
носителем английского языка.
Таким образом, создавая новый электронный на-
учный журнал, мы планируем быстро и качественно 
освещать основные проблемы и достижения в об-
ласти микробиологии. Главная цель редакции - вы-
ведение журнала MIR на международный уровень 
с включением его в основные международные базы 
цитирования, а именно: MEDLINE, Web of Science, 
Scopus и Springer. 
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